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Οι Βιβλ ιοθήκες ως πυλώνες της Δια Βίου 
Μάθησης και της Πληροφοριακής Παιδείας 
Στην Κοινωνία της Γνώσης, ό π ο υ η Εκπαί­
δευση και η δ ια βίου μάθηση είναι οι βασικοί 
μοχλοί ανάπτυξης και π ρ ο ό δ ο υ , η ο λ ο κ λ η ρ ω ­
μένη πα ιδε ία αποτελεί τόσο π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η , όσο 
και βασικό εργαλε ίο γ ια την επ ιβ ίωση και την 
ανάπτυξη μιας χ ώ ρ α ς , καθώς δημιουργε ί π ο ­
λίτες π ο υ δ ιαθέτουν την απαρα ίτητη κατάρ­
τ ιση και τις κατάλληλες ικανότητες και 
δεξιότητες έτσι ώστε να μ π ο ρ έ σ ο υ ν να αντι­
μετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό σε μια εκ 
των π ρ α γ μ ά τ ω ν δ ιεθνοποιημένη ο ικονομία. 
Κεντρικό ρόλο στη νέα υποδομή μάθησης δια­
δραματ ίζουν οι β ιβλ ιοθήκες, οι οπο ίες π α ρ έ ­
χουν τη δυνατότητα καλλ ιέργε ιας των 
απα ιτούμενων νέων δεξιοτήτων π ρ ό σ λ η ψ η ς 
της γνώσης . 
Οι β ιβλιοθήκες συμβάλλουν στην π α ρ ο χ ή ποι­
οτικής εκπα ίδευσης γ ια όλους, υποστηρίζουν 
τη λε ιτουργία ενός ουσιαστικού και ευέλικτου 
πλα ισ ίου δια βίου μάθησης π ο υ περ ιλαμβάνε ι 
τις δυνατότητες για αυτομόρφωση-αυτορρύθ-
μ ιση σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς και στάσεων και αποτε­
λούν μέρος της βασικής υ π ο δ ο μ ή ς γ ια την 
π ρ ο ώ θ η σ η της έρευνας σε όλα τα επ ίπεδα. 
Στη σύγχρονη εποχή π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς ο ρόλος 
των βιβλιοθηκών είναι π ιο καθοριστικός για την 
εξέλιξη της κοινωνίας α π ό ό,τι στο παρελθόν . 
Η α σ υ δ ο σ ί α και η σ ύ γ χ υ σ η στην π λ η ρ ο φ ό ­
ρηση και ο βομβαρδ ισμός του σύγχρονου αν­
θ ρ ώ π ο υ με παντοε ιδε ίς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 
δημ ιουργούν ένα ατέλειωτο π ρ ό β λ η μ α σπατά­
λης σε χρόνο και κυρ ίως σε πνεύμα. 
Για το λόγο αυτό οι βιβλιοθήκες οφε ίλουν να 
π ρ ο σ τ α τ ε ύ ο υ ν τον ανυποψ ίαστο πολ ίτη α π ό 
τον καταιγ ισμό π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , οφε ίλουν να 
του ανοίξουν νέους ορίζοντες και να δημ ιουρ­
γ ή σ ο υ ν ψήγματα υποψίας γ ια την άκριτη και 
συχνά αναξιόπιστη π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η του. 
Οι βιβλιοθήκες έχουν χρέος απέναντι στην ίδια 
τους την ύπαρξη να προστατεύουν και να δια­
φ υ λ ά σ σ ο υ ν τον κο ινωνικό τους χ α ρ α κ τ ή ρ α , 
δημ ιουργώντας «ενεργούς πολίτες» με θέση 
και ρόλο στην πνευματική, επιστημονική, πολι­
τιστική, καλλιτεχνική και κυρίως πολιτ ική ζωή. 
Οι β ιβλιοθήκες καλούνται να γίνουν οι «πυλώ­
νες της δια βίου μάθησης» γεγονός π ο υ απο­
τελεί απαίτηση της εποχής μας. Συγκεκριμένα 
χαρακτηριστ ικά των λαϊκών, γενικά, β ιβλ ιοθη­
κών, (δημοτικών - δημοσίων) ό π ω ς το ότι δια­
θέτουν ή δ η οργανωμένες πηγές γ ν ώ σ η ς , 
πρωτοστατούν στις τοπικές πολιτιστικές δρα­
στηριότητες, στη χ ρ ή σ η νέων τεχνολογ ικών 
μέσων, γίνονται σύνδεσμος μεταξύ επ ιμέρους 
κο ινωνιών και μεγάλων κέντρων της γ ν ώ σ η ς 
και του πολ ιτ ισμού , σ υ μ β ά λ λ ο υ ν δραστ ικά 
στην κοινωνικοποίηση του ατόμου και στην κα­
τ α π ο λ έ μ η σ η του κο ινων ικού α π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ , 
αποτελούν κέντρο α ν α φ ο ρ ά ς σε κοινωνικές 
δραστηριότητες, δ ιευκολύνουν το έργο αυτό. 
Η οικειότητα π ο υ ν ιώθουν οι αναγνώστες με 
τις δημοτικές ή δημόσ ιε ς β ιβλ ιοθήκες, α λ λ ά 
και ό λ α τα ε ίδη β ιβλ ιοθηκών, ο σχεδ ιασμός 
των υπηρεσ ιών των β ιβλ ιοθηκών αυτών να αν­
τ ιμετωπίζουν πο ικ ίλες π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ έ ς ανάγ­
κες και π ο λ υ μ ο ρ φ ι κ ό κοινό, καθώς και η 
χωροταξική κατανομή τους σε εθνικό επ ίπεδο, 
τις καθιστούν ιδαν ικούς φορε ίς γ ια την π α ­
ροχή π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν δια βίου μάθησης. 
Η β ιβλ ιοθήκη αποτελε ί β α σ ι κ ό χ ώ ρ ο για την 
υ λ ο π ο ί η σ η της δ ια β ίου μ ά θ η σ η ς και της 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ή ς π α ι δ ε ί α ς κ α θ ώ ς : 
1. Ενισχύει δράσε ις α υ τ ο μ ό ρ φ ω σ η ς , μια π α ­
ραδοσ ιακή λε ιτουργία της βιβλιοθήκης που 
ενισχύει το άτομο στην εξατομ ικευμένη 
προσέγγ ιση της γνώσης . 
2. Υποστηρίζει με το υλικό της και τις λειτουρ­
γίες της τις τυπ ικές ή άτυπες μ ο ρ φ έ ς εκ­
πα ίδευσης , ό π ω ς την εκπα ίδευση στο 
σχολείο, τα σεμινάρια επ ιμόρφωσης , τις πο­
λιτιστικές εκδηλώσε ις κ.λπ. 
3. Δ ιοργανώνε ι επ ιμορφωτ ικές δράσε ις γ ια 
τους χρήστες ή γ ια το ευρύτερο κοινό τους, 
με χαρακτηριστ ικό π α ρ ά δ ε ι γ μ α την π λ η ρ ο ­
φορ ιακή παιδε ία . 
4. φροντίζει γ ια την ε π ι μ ό ρ φ ω σ η και συνεχή 
επαγγελματική βελτίωση των βιβλιοθηκονό­
μων, οι οπο ίο ι με τη σε ιρά τους θα αποτε­
λέσουν τους εκπαιδευτές στα προγράμματα 
π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ή ς πα ιδε ίας της βιβλιοθήκης. 
5. Εξασκεί τη δημ ιουργ ικότητα και τη φαντα­
σ ία των χ ρ η σ τ ώ ν ε ισάγοντας κα ινοτόμα 
έ ρ γ α και π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α δια βίου μάθησης , 
προσεγγίζοντας όλους τους χρήστες κατά 
ηλ ικ ιακή , μορφωτ ική ή εκπαιδευτ ική κατη­
γορ ιοπο ίηση . 
6. Για τη δ ι ά δ ο σ η της π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ή ς πα ι ­
δε ίας συνεργάζεται με εκπαιδευτ ικούς και 
ά λ λ ο υ ς φορε ίς ό π ω ς σχολε ία όλων των 
βαθμίδων εκπα ίδευσης, γ ια την υποστήριξη 
της εκπαιδευτ ικής δ ιαδ ικασ ίας , πολιτιστι­
κούς οργαν ισμούς γ ια συνδ ιοργάνωση επι­
μ ο ρ φ ω τ ι κ ώ ν δραστηρ ιοτήτων π ο υ 
απευθύνονται στον π λ η θ υ σ μ ό της κοινότη­
τας που εξυπηρετεί η β ιβλ ιοθήκη. 
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7. Απαρα ίτητη π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η γ ια την επ ίτευξη 
των π ιο π ά ν ω στόχων και ενεργειών δια βίου 
μάθησης, είναι η κατοχή δεξιοτήτων και ικα­
νοτήτων α π ό τους β ιβλ ιοθηκονόμους. Στη 
σημερινή ηλεκτρονική και ψηφιακή κοινωνία 
της γ ν ώ σ η ς δίνεται έ μ φ α σ η σε δεξιότητες 
π ο υ σχετίζονται με τη δ ιαχε ίρ ιση της γνώ­
σης. Οι δεξιότητες του σημερινού β ιβλιοθη­
κονόμου δεν α φ ο ρ ο ύ ν μόνο τις 
β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί ε ς γνώσεις , αλλά και ευρύ­
τερα την απόκτηση δεξιοτήτων π λ η ρ ο φ ο ρ ι ­
κής και τεχνολογ ικών π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς και 
επ ικο ινων ίας (ΤΠΕ), δ ιδασκαλ ίας , δ ι α π ρ ο ­
σωπ ικών σχέσεων, θεματικής εξε ιδ ίκευσης 
ανάλογα με το ε ίδος της βιβλιοθήκης στην 
οπο ία π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τις υπηρεσίες του , δεξιό­
τητες χε ιρ ισμού γ ρ α π τ ο ύ και π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ 
λόγου και γ λ ω σ σ ώ ν και π ο λ λ ά άλλα . 
Ως εκ τούτου θ ε ω ρ ο ύ μ ε ότι οι β ι β λ ι ο θ ή κ ε ς 
μ π ο ρ ο ύ ν να έχουν καταλυτ ικό ρόλο και η έν­
ταξη τους στο Ε θ ν ι κ ό Δ ί κτυο της Δια Β ί ο υ 
Μ ά θ η σ η ς είναι α π α ρ α ί τ η τ η μια π ο υ οι λει­
τουργ ίες π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν να αναπτυχθούν (ως 
εκπαιδευτ ικό κέντρο, ως τοπ ικό π λ η ρ ο φ ο ­
ρ ιακό κέντρο, ως επ ικο ινων ιακό κέντρο, ως 
πνευματ ικό - πολ ιτ ιστ ικό - ιστορικό κέντρο) 
από τις υπηρεσίες των δημοτικών - δημοσ ίων 
β ιβλ ιοθηκών θα συνε ισφέρουν αποφασ ιστ ικά 
στην επίτευξη των σ κ ο π ώ ν της. 
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